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Prva tematska sjednica Hrvatske akademije  




Na posljednjem V. znanstvenom skupu Dani Andrije Štampara tematski na-
slovljenom Štamparovo vrijeme suvremenici i odjeci u ime predsjednika Hrvat-
ske akademije znanosti i umjetnosti akademika Zvonka Kusića, zamoljen sam da 
se obratim skupu. Tom prigodom istaknuo sam kako je Andrija Štampar (1888.-
1958.), predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (današnje Hr-
vatske akademije), osnivač Svjetske zdravstvene organizacije i javnog zdravstva 
jugoistočne Europe, bio osobnost čije djelo ne prestaje inspirirati znanstveno- 
istraživačku i akademsku zajednicu na području Hrvatske i šire. Tim više Slavo-
nija osjeća osobitu potrebu da mu se oduži održavanjem vrlo uspješnih bijenalnih 
simpozija u organizaciji Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod uz  kon-
tinuirano zalaganje dvojice istaknutih ravnatelja ove ustanove - prof.dr.sc. Ivana 
Balena i dr.sc. Milana Bitunjca. Skup je s vremenom prerastao iz lokalnog doga-
đaja u mjesto okupljanja istaknutih znanstvenika različitog profila (od liječnika 
do povjesničara i književnika), prerastajući istovremeno usko biografski pristup 
tematiziranjem kulturnog i zdravstvenog ozračja Štamparova vremena, njegovih 
suvremenika, ideoloških istomišljenika ili oponenata, te praćenjem odjeka soci-
jalno medicinske ideologije u širem prostornom kontekstu. 
Otkako se 2004. godine krenulo u organiziranje Dana Andrije Štampara, Hr-
vatska akademija znanosti i umjetnosti je u kontinuitetu pokroviteljica ovog do-
gađanja. Osim pokroviteljstva i nazočnosti njezinih predstavnika na prethodnim 
skupovima (dvaju Akademijinih predsjednika - Ive Padovana i Milana Moguša, 
glavnog tajnika Razreda za medicinske znanosti - Slavka Cvetnića, i člana Ra-
zreda - Marka Šarića), Akademija je sudjelovala u organizaciji Štamparovih dana 
i preko svoje znanstvenoistraživačke jedinice Odsjeka za povijest medicinskih 
znanosti, tj. njegovih dviju upraviteljica: prof.dr.sc. Biserke Belicze i  prof.dr.sc. 
Stelle Fatović Ferenčić. Na skupovima su gotovo redovito prisustvovali i djelat-
nici Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, a Akademijina je zaklada 
redovito podupirala skup i financijski. 
Od 2004. godine do sada, na Štamparovim je danima sudjelovao niz znanstve-
nika iz različitih dijelova Hrvatske od Dalmacije i Bosne do Slavonije, pokazuju-
ći koliko je Štamparovo djelo snažno zaživjelo na različitim prostorima te kako 
su njegov život i rad još uvijek neiscrpni i nadahnjujući. Do sada je u ediciji Opće 
bolnice »Dr. Josip Benčević» Slavonski Brod te suradnih ustanova otisnuto i ne-
koliko važnih publikacija: dvije opsežnije sinteze Štamparovog cjelovitog opusa 
(2006. i 2008. godine) te Zbornik radova (2009.godine). 
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, sv. 28, 2012.
Vjerujemo da će se ovi susreti nastaviti i u buduće te da će rezultati predavanja 
koja su ovdje prezentirana produbiti spoznaje o Andriji Štamparu Slavoncu po 
mentalitetu, kozmopolitu po otvorenosti i uvjerenjima. Publikacija Anali Zavoda 
za znanstveni i umjetnički rad HAZU će, vjerujem, pridonijeti da vrijedna istra-
živačka nastojanja izložena na Danima Andrije Štampara ostanu trajno zabilje-
žena. U tom smislu zahvaljujem recenzentima, autorima i svima koji su svojim 
trudom i zalaganjem omogućili njenu realizaciju. 
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